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МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ  
КЛЕЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ 
На кафедре химической переработки древесины исследованы 
прочностные свойства пеллет из древесного наполнителя, модифи-
цированного белковыми клеями и крахмальными клейстерами. В ре-
зультате чего нами установлено, что применение белковых клеев в 
качестве модифицирующей добавки более эффективно, чем приме-
нение крахмальных клейстеров. При обработке древесного наполни-
теля клеем на основе белков крови и клеем на основе гидролизован-
ного белка коллагена достигаются наилучшие показатели механиче-
ской прочности и сопротивления пеллет сжатию. Результаты иссле-
дований показали, что при использовании в качестве модифицирую-
щей добавки клея на основе белков крови либо клея на основе гидро-
лизованного белка коллагена с расходом 0,5% предел прочности при 
изгибе пеллет в обоих случаях возрастает в 2 раза, при этом предел 
прочности при сжатии пеллет увеличивается неоднозначно – на 47 и 
73% соответственно. 
Изучено влияние вибрации на степень разрушения пеллет, ко-
торая обуславливает их транспортную способность, т. е. формо-
устойчивость. Установлено, что модификация древесного наполни-
теля способствует увеличению устойчивости пеллет к вибрации. При 
обработке древесного наполнителя клеем на основе гидролизованно-
го белка коллагена с расходом 0,5% доля пылевидной фракции 
уменьшилась с 1,84% до 0,29%, при обработке древесного наполни-
теля соответствующим расходом клея на основе белков крови доля 
пылевидной фракции уменьшилась до 0,35%. 
Учитывая влияние модификации древесного наполнителя на 
прочностные свойства пеллет и стоимости модифицирующих доба-
вок, рекомендуется применение в качестве модифицирующей добав-
ки в производстве топливных пеллет клея на основе белков крови. 
